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Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Geschlecht 23
männlich 3 2 3 2 2 1 1 _____ 2




Pankow 2 1 1 4
Friedrichshain 
Kreuzberg 2 1 3
Mitte 1 3 1 1 1 7
Charlottenburge-











3 4 6 2 3 1 1 3
2009
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Geschlecht
männlich 3 1 3 6 8 7 7 6 7 4 2 5 125




Pankow 3 2 2 1 8
Friedrichshain 
Kreuzberg 1 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 1 20
Mitte 1 4 2 3 6 3 6 7 3 4 39
Anlage 21 Auswertung der Teilnehmerstruktur der offiziellen Berlin-Botschafter
Charlottenburge-
Wilmersdorf 1 2 6 1 5 3 1 2 2 2 25
Neukölln 1 1 2 2 1
Tempelhof-
Schöneberg 1 1 1 2 1 1
Lichtenberg 1 2
Steglitz-
Zehlendorf 1 1 1 2 1
Spandau 1
Treptow-
Köpenick 1 1 1 2 1
Reinickendorf 1 2
6 1 10 12 13 18 16 15 13 9 6 6
2008
März
Woche1 Woche2 Woche3 April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Geschlecht
männlich 86 18 25 55 18 12 11 7 2 12 7 5 424
weiblich 39 17 10 31 18 20 9 1 7 8 5 1
Bezirk
Marzahn-
Hellersdorf 1 1 1 1 3 3 1
Pankow 18 2 4 9 5 4 1 1 3 2 1 1 51
Friedrichshain
Kreuzberg 13 7 2 6 3 5 4 1 1 3 2 47
Mitte 21 7 12 20 7 3 4 2 1 5 5 2 89
Charlottenburge-
Wilmersdorf 12 6 3 16 2 5 3 2 1 3 4 57
Neukölln 14 2 2 6 4 1 2 2 1
Tempelhof-
Schöneberg 16 1 4 7 3 4 1 3 1
Lichtenberg 6 1 1 5 2 2 1
Steglitz-
Zehlendorf 7 1 1 4 3 1 1 2
Spandau 3 2 2 1 1 1 1
Treptow-
Köpenick 9 1 2 8 5 2 2
Reinickendorf 5 4 1 3 3 1
195 86 36 32 20 8 9 20 12 6
574
